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procesu, w  którym  są  rozstrzygane  jej  prawa  o  charakterze  administracyjnym, 
cywilnym, a także do postępowania, w którym przedstawione są przeciwko niej 
zarzuty karne, wynika z zasady […], iż Polska jest państwem prawnym”4. 










Prawo do sądu i zasada równości wobec procesowej zasady sprawiedliwości, [w:] Państwo i Prawo 
wobec współczesnych wyzwań, pod red. R.M. Czarnego, K. Spryszaka, Toruń 2012, s. 383–384.
4 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 1992 r., K 8/91 cyt. za: Konstytucja 
III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011, s. 255.
5 Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  (Dz.U.  nr  78,  poz.  483 
z późn. zm.).
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cji. Należy podkreślić, iż nie jest ono instrumentem, które umożliwia wykonywanie 
innych praw i wolności, lecz posiada byt samoistny, co więcej – podlega ochronie 
niezależnie  od  naruszenia  innych  praw  podmiotowych.  „Konstytucyjna  formuła 
prawa do sądu posiada  także  inne znaczenie; stanowi zasadę prawa konstytucyj-
nego i w tym sensie jest dyrektywą tworzenia prawa i dyrektywą interpretacyjną”6.





























6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z  dnia  10  lipca  2000  r.,  SK 12/99,  „OTK ZU” 2000,  
nr 5, poz. 143.
7  Z.  Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12, s. 92.
8 Idem, Konstytucyjna zasada prawa do sądu, s. 19.










miejscu przypomnieć,  iż prawo do  sądu  jest  roszczeniem o  rozpatrzenie  sprawy 




























11 Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz, pod red. M. Manowskiej, t. 1, Warszawa 2011, 
s. 190.




























które  są wydawane przez  sądy w pierwszej  instancji. Rozstrzygają one  sprawę 
rozumianą  jako  przedmiot  postępowania,  dla  którego  to właśnie  postępowanie 
zostało wszczęte. Mając  to na uwadze oraz przepisy Konstytucji RP dotyczące 
instancyjności postępowania, powinno się dojść do wniosku, iż ta zasada w po-




12 M. Paździor, Instytucjonalny model skargi kasacyjnej w Polsce, [w:] Ewolucja demokracji 
przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Paździora, B. Szmulika, 
Lublin 2013, s. 277.








































14 M. Sychowicz, Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym, „Palestra” 1996, 
nr 463–464, s. 28.
15 Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008, 
s. 553.















strona  osobiście wykonywała  czynności  procesowe,  oznacza  jednak,  iż w mo-





















16 T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011, 
s. 360.
17 Ibidem, s. 359.
18 Idem,  Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim w postępowaniu przed Sądem 























uprawomocnienia  się  orzeczenia  dochodzi  do wyczerpania  kompetencji  pełno-
















prawomocnie  już  zakończonym,  a w dodatku  zaskarżonym skargą kasacyjną20. 
19 L. Bagińska, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013, s. 164.
20 Por. post. SN z 9 kwietnia 2009 r., I UZ 5/09, „OSNP” 2010, nr 23–24, poz. 300.










profesjonalnego  pełnomocnika,  podlega  ona  odrzuceniu. W  przypadku  gdy  do 
skargi  kasacyjnej,  która  została  osobiście  podpisana  przez  stronę,  dołączy  się 










staje natomiast do dyspozycji  strony  skarżącej  aż do upływu  terminu dwumie-










wniesienia  skargi  lub  też  do  odmowy  jej  wniesienia  w  przypadku  niedopusz-
czalności lub bezzasadności. Naczelna Rada Adwokacka w uchwale nr 61/2007 
z dnia 15 września 2007 roku postanowiła, iż adwokat ustanowiony z urzędu do 
sporządzenia  skargi  kasacyjnej może  odmówić  jej  sporządzenia  w  przypadku, 
gdy  uzna,  iż  nie  zachodzą  przesłanki  uzasadniające  jej  sporządzenie.  Ponadto 
adwokat powinien niezwłocznie doręczyć klientowi oraz dziekanowi Okręgowej 
Rady Adwokackiej pisemną opinię na  temat odmowy sporządzenia skargi oraz 








































trybu  postępowania  adwokatów  wyznaczonych  z  urzędu  do  oceny  zasadności  sporządzenia 
i  wniesienia  kasacji,  skargi  o  stwierdzenie  niezgodności  z  prawem  prawomocnego  orzeczenia 
i skargi konstytucyjnej, www.bip.adwokatura.pl/pl/bip/uchwaly_nra/61_2007 (dostęp: 13.06.2013).
23 L. Bagińska, op. cit., s. 169.
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wa nieograniczonego dostępu do  skargi  kasacyjnej  oraz  do Sądu Najwyższego. 
„Kasacja […] ma służyć przede wszystkim rozwojowi prawa i jego interpretacji 
oraz  ułatwieniu  rozstrzygania  spraw  precedensowych,  stwarzających  trudności 

































jak  i  po  jej  formalnym zakończeniu,  ale w każdym  razie w związku  z nią)  do 
24 T. Ereciński, Kilka refleksji o przymusie adwokacko-radcowskim, [w:] XX lat samorządu rad-
ców prawnych 1982–2002, pod red. J. Żuławskiego, Krajowa Rada Radców Prawnych 2002, s. 63.
25 M. Mamiński, Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika 
po nowelizacji KPC, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 17, s. 981.
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korzystania z profesjonalnej pomocy prawnika26. Z przedstawionego wyroku wy-
nika, iż Trybunał Konstytucyjny w żadnym przypadku nie kwestionuje prawa do 
obrony jednostki, co więcej podkreśla, iż jednym z elementów prawa do rzetelne-
go procesu sądowego (które z kolei jest elementem prawa do sądu) jest prawo do 
obrony czy prawo do korzystania z pomocy zawodowego pełnomocnika. Nie wy-
powiada się jednak na temat, w jakich przypadkach obrona ta jest obligatoryjna, 
a w jakich fakultatywna, pozostawiając uregulowanie tych kwestii ustawodawcy. 
To polski ustawodawca kreuje przypadki, w których obrona  jest  obligatoryjna. 
Trafnym przykładem może być przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu 
przed Sądem Najwyższym w sprawie skargi kasacyjnej, który – jak już wspomnia-
łem – nie powinien być postrzegany jako ograniczenie prawa do sądu. Można by 
nawet stwierdzić, iż w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, jako postępowa-
niem wyjątkowo skomplikowanym, jest on w pewnym sensie elementem prawa 
do sądu, gdzie w miejsce „każdego” wchodzi zawodowy pełnomocnik reprezen-
tujący jego interesy. Dodatkowo „każdy” może ustanowić swojego pełnomocnika 
będącego adwokatem lub radcą prawnym wedle własnego uznania.
SUMMARY
This paper takes up the idea of the constitutional right to a fair trial for “everyone” and the 
obligatory assistance of an advocate or legal advisor in the case of cassation appeal in the Supreme 
Court of the Republic of Poland. Earlier Polish constitutions did not recognise the right to a fair trial, 
this has been recognized since 1997 however. This right applies to all persons – both Polish citizens, 
and visitors from other countries. It is necessary to improve the obligatory assistance of an advocate 
or legal advisor in the case of cassation appeal in the Supreme Court with the right to a fair trial and 
to answer the question: does the obligatory assistance restrict the right to a fair trial? This paper also 
describes the tasks for advocates and legal advisors when they wish to represent theirs customers in 
the Supreme Court.
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, „OTK ZU” 2007, nr 7A, 
poz. 72.
